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LISTE DES MEMBRES 
MEMBRES TITULAIRES 
Date de l'élection 
27 juin 1901 ..... 
18 décembre 1902 .. 
S juin 1905 ..... 
21 mars 1907 .... 
8 janvier 1920 .. 
8 mai 1923 ..... . 
MM. 
DnouIN (V.-F.), C. *' Directeur honoraire au Ministère 
de !'Agriculture, 16, avenue Hoche, Le Vésinet 
(S.-et-0.). 
DEUŒR (Dr), ex-Chef de travaux à l'Ecole d' Alfort, 
Loison-sur-Créquigne (Nord) .. 
CoQUOT (A.), O. *' Professeur honoraire des Ecoles 
vétérinaires, 4 7, Grande-Rue, à Saint-Maurice (Seine), 
Membre correspondant de l'Académie d' Agriculture. 
BASSET (J.), *' Professeur honoraire des Ecoles vétéri­
naires, .Membre correspondant de l'Académie d' Agri­
culture, à Montbron (Charente). 
l\'IAGNE (J.-F.), *' Professeur honoraire à l'Institut 
agronomique, Château de Bonneval, à La Haye­
Aubrée, par Routot (Eure). 
LEsnouvnrns (G.), O. *" Professeur honoraire à l'Ecole 
vétérinaire d' Alfort, Directeur de la Station d'études 
sur les animaux de basse-cour, Membre de l' Acadé­
mie de Médecine. 
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8 novembre 1923 . 
15 mai 1924 . . . . . 
6 novembre 1924 . 
5 mars 1925 ..... 
21 novembre 1935 . 
16 avril 1942 . . . . .
7 janvier 1943 ... 
6 mai 194.1 ...... 
10 juin 1943 ..... 
4 novembre 1943 . 
6 juillet 1944 ... 
7 juin 1945 . . . . . •
'2 mai 1946 . . . • . •
4 juillet 1946 .... 
4 juillet 1946 .... 
7 novembre 1946 . 
7 novembre 1946 . 
5 j uin 1947 ...... 
8 janvier 1948 . •
6 janvier 1949 .. 
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C.wcHEi\IEZ (L.), *' Chef de service honoraire du Ser­
vice sanitaire de la Seine, château clu Val, Saint­
Germain-en-Laye (S.-et-0 .). 
BounDELLE (E.), O. *' Professeur honoraire du Mu­
séum d'Histoirc naturelle, 10, boulevard de Port­
Royal, à Paris. 
RENNES (F.), *' Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, 5, square Delorme!, Paris (14•) . 
.MA1GNON (F.), O. *' Professeur honoraire· des Ecoles vétérinaires, 8, rue des Marronniers, à Paris (16°). 
RA.MON (E.), G. C. *' Directeur de !'Office internatio­nal des Epizooties, Membre de l'Institut, Membre de 
l'Académie de Médecine, 12, avenue Léonce-Bocquet, 
à Garches (Seine-et-Oise). 
BRESSOU (C.), O. *' Directeur honoraire de !'Ecole vétérinaire d' Alfort, Membre de l'Institut, de l' Aca­
démie de Médecine, de l'Académie d'Agriculture. 
VERGE (J.), O. *· Directeur du Laboratoire Central de 
recherches vétérinaires, Membre de l'Académie de 
;\lédecine. 
;\L\RCENAC (N.), O. *' Professeur honoraire de !'Ecole 
vétérinaire d' Alfort, Membre de l'Académie de Chi­
rurgie, et de l 'Académie d'Agriculture. 
THIEULIN (G.), *· Agrégé des Ecoles Vétérinaire<;, 
sous-directeur du Service vétérinaire de la Seine, 
113, avenue Victor-Hugo, à Paris (16•). 
LET A no (E.), O. *· Professeur à l'Ecole vétérinaire 
d' Alfort, Membre de lAcadémie d' Agriculture. 
SrnoNNET (H.), *· .Professeur à l'Ecole vétérinaire 
d'Alfort et à l'Ïnstitut national agronomique, Mem­
bre de l'Académie de Médecine. 
BLANCHARD (R.), *' Chef de secteur, Chef de labora­
toire honoraire au Service vétérinaire de la Seine, 
174, rue de Vaugirard, Paris (166). 
BouCHET (A.).·*' Vétérinaire, 47, avenue du Général­
Leclerc, à Chantilly (Oise)� 
GUÉRIN (C.), G.O. *' Chef de Service à l'Institut Pas­
teur. Membre de l'Académie ·de Médecine, 96, rue 
Falguière, à Paris. 
NICOL (L.), *' Directeur de l'Institut Pasteur de Gar­ches (Seine-et-Oise). 
MÉnY (F.), *' Docteur vétérinaire, 41, rue de Cha­
zelles, à Paris (7°). 
fücttou (R.), *· Maître de recherches à l'Institut natio­
nal d'Hygiène, allée des Haras, 22, à Vaucresson 
(Seine-et-Oise). 
VELu (H.), O. *· Vétérinaire Colonel en retraite, Mem­
bre correspondant de l'Académie de Médecine et de 
l'Académie d'Agriculture, 15, rue du Cambodge, 
Paris (20e). 
NÉVOT (A.), *' ex-Chef de secteur au Service vétéri­
naire de la Seine, professeur agrégé à la Faculté de 
Médecine de Paris, 10, avenue Franklin-Roosevelt, 
Vincennes. 
GUILHON (J.), professeur à · 1'Ecole nationale vétéri­
naire d' Alfort, membre de l'Académie d' Agriculture. 
28 juin 1951 . . .. 
28 juin 1951 
3 avril 1952 
6 novembre 1952 
6 novembre 1952 
l•er avril 1954 . . .. 
7 juillet 1954 ... . 
4 novembre 1954 . 
5 mai 1955 ..... . 
l1er mars 1956 . . .. 
21 juin 1956 .. . . . . 
10 janvier 1957 
6 juin 1957 
5 décembr<: 1957 
MM. 
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GUILLOT (G.), *' Vétérinaire-Général, �ous-directeur 
du Service vétérinaire de l'Arméc, rue de Babylone, 
39, à Paris. 
JACOTOT (H.), O.*' Chef de Service à l'Institut Pasteur 
de Paris. 
Dnrnux (H.), *' professeur à l'Ecole Nationale vétéri­
naire d' Alfort. 
B!lliE'r (L.), G .. C. *' Doyen <le la Faculté de Médecine 
de Paris, i\femhrc de l'Académie des Sciences, Mem­
bre de l'Académie de Médecine. 
Dunrnux (J.), Docteur vétérinaire, 18, rue des Corde­
liers, à Mea ux (Seine-et-Marne). 
DECHAMllHE (Ed.), i't• Directeur de la Ménagerie du 
Muséum d'Histo1re Naturelle, 57, rue Cuvier, 
Paris (5e). 
13ALLOT (H.), Docteur vétérinaire, rue des Boulains, il 
ill ontereau (Seine-et-Marne). 
Houn1N1ÈnE (A.), Chef de Secteur au Service vétéri­
naire sanitaire de la ·Seine, Directeur de l'abattoir 
d'Ivry (Seine). 
NouvEL (J.), *' professeur au Muséum d'Histoire natu­relle, 51, avenue Saint-Maurice, Paris (12°). 
PANTALÉON (J.), Chef de Secteur au Service vétérinaire 
sanitaire de la Seine,' 191, boulevard de la Gare, 
Paris (13°). 
CttAHTON (A.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire d'Alfort. 
LEBE!\U (A.). *· Docteur Vétérinaire, Hôpital Frégis, 
rue André-dcl-Sarte, 15, Paris (18e). 
GonET (P.), *' Professeur à l'Ecolc Vétérinaire d'Al­
fort. 
BASILLE (A.), Chef de Secteur au Service vétérinaire dE 
la Seine, aYenue Corenlin-Cariou, 28, Paris (19e). 
MEMBRES ASSOCIES 
Associés nationau.-r 
DESLIENS (L.), *' Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). 
Douv1LLE, o: *' Professeur honoraire de !'Ecole vétérinaire de .Lyon. 
REMLINGER (Dr), O. *· Directeur de l'Institut Pasteur de Tanger, Membre de 
l'Académie de Médecine, Correspondant de l'Académie des Sciences .. 
V1vrnN, O. *' Vétérinaire-Général du cadre de réserve, 89, rue de Vaugirard, Paris (6°). 
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Associés étrangers 
MM. 
Sir Daniel CABOT, 1Chef honoraire des Scn-ices vétérinaires de la Grande-
Bretagne, à Londres. 
Van GoIDsENHOVEN (C.), Recteur de l'Ecole vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
LANFRANCHI, Président de la Faculté vétérinaire de Bologne. 
MAREK, Professeur honoraire de la Faculté vétérinaire de Budapest. 
SKRIABINE, Membre de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Directeur de 
l'Institut central d'Helminthologie de Moscou. 
MEMBRES CORRESPONDANTS 
Correspondants nationaux 
MM. 
Al\IIOT (R.), Docteur vétérinaire, à Vendôme (Loir-cl-Cher). 
ANKLY, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BAILLY, *' ancien Chef de service à l'Institut Pasteur de Tanger, Membre 
correspondant de l'Académie de Médecine, chez M. DESIGNE, route de Tunis, 
à Sfax. 
BALOZET, *' Sous-Directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, Membre corres­
pondant de l'Académie de Médecine. 
BARRAT (E.), Docteur vétérinaire, 1, avenue de Strasbourg, Châlons-sur-Marne 
(Marne). 
BAROTTE, *' 17, Viale Liguria, Milan. 
BELLE (G.), Inspecteur principal de !'Elevage, Chef-adjoint du Laboratoire de 
Recherches, Casablanca. 
13HION (A.), *' ,Professeur it l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
HucK (G.), Chef du Laboratoire du Service de: !'Elevage, à Tananarive (Mada-
gascar). 
CHAnITAT (P.), Docteur vétérinaire, à Montrichard (Loir-et-Cher). 
CHASSIGNEUX (F.), Docteur vétérinaire, à Tours-sur-Marne (Marne). 
CHAVANCE (J.), Docteur vétérinaire, à Saint-Florentin (Yonne). 
CuHASSON, *' Inspecteur général honoraire des Services zootechniques des 
Colonies, ·Poligny (Jura). · 
DAnnASPEN, O. *' Professeur à l'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
DELPY (L.-P.), Inspecteur général des Services de !'Elevage de la France 
d'Outre-Mer, Marcy-l'Etoile (Rhône). 
DESCAZEAUX (J.), *· Vétérinaire-Colonel en .retraite, à Meauzac (Tarn-ct­
Garonne). 
DUBOIS (Dr Ch.), O. *· Directeur des Services vétérin�ires, en retraite, à 
Colmars-les-Alpes (Basses-Alpes). 
FAYET, O. *' Vétérinaire-Commandant en retraite, 2, avenue des rangers, à 
Nice. 
FAUHE-BHAC, Directeur des Services vétérinaires des .'Alpes-Maritimes, Nice. 
Gml\IPRET (Ch.), Inspecteur régional du Service de !'Elevage du Maroc, à Fès. 
HuoN, *' 8, quai Marceau, à Martigues (Bouches-du-Rhône). 
JACQUET (J.), Professeur à la Faculté des Sciences, à Caen. 
J ORE n' ARCES, Directeur des Recherches zootechniques et vétériBaires en 
Algérie, Maison Carrée. 
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JuNG, O. *' Directeur de l'Eeole vétérinaire de Lyon. 
LAFENETRE (H.),. O. *· Directeur des Services vétérinaires de !'Hérault, à 
Montpellier. 
LAGAILLARDE (J.), *· Vétérinaire-Colonel en retraite, à Pujo (Htes-Pyrénées). 
LAn.rnux, O. *' Vétérinaire-Commandant en retraite, à Soissons. 
LARRAT (R.), Inspecteur général, Chef du Service de !'Elevage au Mi.n-IB.tèrc de 
la France <l'outre-mer, Paris. 
LEHASQUE, O. *· Vétérinaire-Colonel en retraite, Chemiré-sur-Sarthe, ·par 
Morannes (Maine-et-Loire). 
LECOMTE (A.), Docteur vétérinaire, à Gruchet-Saint-Siméon (Seine-Maritime). 
LINON (G.), *' Directeur des Services vétérinaires de la Haute-Garonne, à 
Toulouse. 
L1ssoT, Docteur-vétérinaire, à Pacy-sur-Eure (Eure). 
LOMRARD, ·*· Professeur à l'Ec:ole vétérinaire de Toulouse. 
LucA:-.1 (F.), Professeur à !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
MALLET (M.), *· 45, rue Charles-Laffite, à Neuilly-sur-Seine. 
MANDRÈs, O. *· Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde, à 
Bordeaux. 
MARTIN (L.), Chef de Service à l'Institut Pasteur du Maroc, Casablanca. 
i\-ionNET (P.), Directeur ,du Laboratoire fédéral de !'Elevage, à Dakar-l-lann, 
B. P. 2057, Dakar (A.-0.-F.). 
PAILLE (0.), Chef de3 Laboratoires de l'Institut Mérieux, à Marcy-l'Etoile 
(Rhône). 
PANISSET (M.), Professeur à l'Ecole de l\lédecine vétérinaire de la Province 
de Quéhec (Canada). 
PFERSDORFF, Chef des Services vétérinaires d'Alsace et de Lorraine, :'.1 Stras-
bourg. 
PLAC1n1, *' Directeur de l'Institut de biologie, route de Casa, Rabat. 
PmouzEAU, Vétérinaire,. à l\lareuil-sur-Lay (Vendée). 
R1c1: 1ART, *' Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Seine-Infé­
rieure, à Renneville, par Chaumont-Porcien (Ardennes). 
ROGER (Or), Vétérinaire-Colonel en retraite, 31, rue Saint-Guilhem, à l\lont-
pellier. 
Roux, *' Professeur à !'Ecole nationale d'Agriculturc, ü Rennes. 
Rossi, *' Directeur des Services vétérinaires de Saône-et-Loire, à Mâcon. 
SAUNIÉ (L.), O. *' Directeur du Service vétérinairè des Troupes du Maroc, i1 
Rabat. 
SouL1É (P.-A.), O. *' Vétérinaire-colonel de la 5° Région, hôtel Duranti, 
Toulouse. 
TAGAND, *' Professeur ü l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TAPERNoux, *' Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TAVERNIER, Vétérinaire, à 'Gournay-en-Bray (Seine-Inférieure). 
VALADE, O. *' Vétérinaire-colonel en retraite, 6, avenue du Général-de­
Gaulle, Le Vésinet (S.-et-0.). 
VAYSSE (J.), Ancien chef du :Service de !'Elevage du l\laroc, 16, rue J.-Racin�. 
Toulouse. 
V1TTOZ (R.), Inspecteur général de !'Elevage en Indochine. 
ZoTTNER, Chef du Laboratoire de recherches du Service de l'Elevage à Casa­
blanca (Maroc). 
Correspondants étrangers 
MM. 
AGGARWALA (A.-C.), Principal du Collège vétérinaire de Rajasthan, Bijey­
Bhawan, Bikaner (Indes). 
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ilE.'.'\NETTS (H. ,V.), Chef du Laboratoire vétérinaire, Smyth Road, Nedlands 
(Australie). 
BEHGEH (Or H. C. L. E.), Directeur du Service vétérinaire, Professeur à l'Ecole 
vétérinaire d'Utrecht, Grave11hage's Cottage. Micnt 459, La Haye. 
BLIECK (De), Professeur à l'Ecolc vétërinaire d' Ctrecht, Soestdijkseweg, 
n° 118, à Bilthoven (Pays-Bas). 
BoNADONNA ('f.), Professeur à la Faculté vétérinaire, Directeur de l'Institut 
« Lazzaro Spalanzani », à Milan (Italie). 
BcxToN, Principal du Collège vétérinaire royal de Londres. 
CASSAMAGNAGHI, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
Cr.'.'\OTTI, Professeur ù la Faculté vétérinaire de l\lilan 
CLAHENBURG (A.), Chef du Service vétérinaire de l'Institut de la Santé publi­
que Néerlandaise, ù Utrecht (Hollande). 
0ALLir-iG, Chef des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, à 'Vcyhridge­
Surrey (Grande-Bretagne) . 
ERIKSSON (K.), Recteur de !'Ecole Royale vétérinaire de Stockholm (Suède). 
FEnnEmA (A.-A.), .ex-Directeur du Laboratoire de Pathologie de l'Etat por­
tugais, rue Entre-Campos, 32, Lisbonne. 
FINZI (G.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. 
FLÜCKIGER (Or G.), Directeur de !'Office vétérinaire fédéral, Professeur a 
l'Ecole vétérinaire de Berne, l\lembre correspondant de l'Institut de France. 
FonssELL (G.), Professeur à !'Ecole royale vétérinaire de Stockholm (Suède). 
GERLACH (Dr F.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Vienne. 
GEURDEN, Professeur à !'Ecole de .Médecine vétérinaire de Gand. 
HARNACH (R.), Professeur à ! 'Ecole supérieure de l\lédccine vétérinaire de 
Brno. 
HEmrsnonFF (R.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro. 
LOPEZ y LOPEZ (C.), Président du Conseil supérieur vétérinaire, Alarcon, 25-1°, 
Madrid. 
LIÉGEOIS (F.), Prof essenr à !'Ecole vétérinaire de Curethem, Bruxelles. 
MAGNUSSON , Directeur du Laboratoire de Bactériologie de la Société d'Econo­
mie rurale, Malmoë (Suède). 
l\IÉLANIDI (C.). Directeur du Labo ra toi :·e cle bactériologie vétérinaire du Minis-
tère de !'Agriculture d'Athènes. 
MoLLEn-SonENSEN (A.), Professeur à !'Ecole vétérinaire de Copenhague. 
ÛVE.rnno DEL AGUA (S.), Doyen de la Faculté vétérinziire de Leon (Espagne). 
PETRIDES (Jean, D.), *' Général vétérinaire, 58, Lenorman, �t Athènes. 
SANZ EGANA, Directeur de l'Ahattoir, Professeur à l'F.cole professionnelle de 
l'industrie de la viande de Madrid. 
SEOANE (P.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Montevideo. 
SI.MITCH (Tseh.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Belgrade (Yougo-
slavie). 
STAVRESCU, Général vétérinaire en retraite, rue Glucer, 9, lt Bucarest. 
STEFANSKI, Doyen de la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
TOIT (Du), Directeur des Services vétérinaires, à Prétoria. 
TunGUT AnGuN, Chef de la Section des Epizooties au Ministère de l' Agricul­
ture, à Ankara.(Turquie). 
VEILLEUX (J.-M.), Directeur du Service de la Santé des animaux de la Province 
de Québec (Canada). 
VLADESCO (R.). professeur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Bucarest. 
Y AMANOTO (S.), Professeur de pathologie vétérinaire de l'Université de Tokio 
(Japon). 
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BIENFAITEURS DE L'ACADEMIE 
Syndicat National des Vétérinaires de France et des Colonies 
Donate11r 
DAR RAS 
Membre titulaire de l'Académie vétérinaire, 
a11teur de la médaille de l'Académie à l'effigie de H. Bouley 
br ROUSSEL 
Ancien Président de /Académie vétérinaire. Donateu�. 
Jules USAGE 
Fondateur du Prix Lesage. Donateur. 
DONATEURS 
A.-J. PAUGOUÉ 
Vétérinaire à la Chartre-sur-le-Loir (Sarthe). 
Correspondant à la Société centrale de Médecine vétérinaire. 
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a, par testament olographe, en date du 11ir février 1875, légué à la Société 
centrale de .Médecine vétérinaire, une som,me de 20.000 francs, pour la fon­
dation d'un prix qui devra être décerné, chaque année, � à un ou plusieurs » 
concurrents, auteurs du meilleur ou des meilleurs mémoires sur des sujets 
mis au concours par ladite Société. L'anonymat n'est pas exigé. 
Léon BARTHELEMY 
Vétérinaire à Paris, 
a, par testament en date du 22 juin 1896, légué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire la !nue propriété d'une somme de 25.000 francs, destinée à 
récompenser des travaux de médecine vétérinaire, jugés les plus dignes. 
L'anonymat n'est pas exigé� 
M. et Mr1° LAROUSSE-WEBER 
En souvenir de leur père, E. WEBER, Ancien Plfésident de la Société, 
ont fait don, par acte notarié, en date du 1ier mars 1902, à la Société centrale 
de .Médecine vétérinaire, d'un titre de rente 3 % de 250 francs, à l'effet d'ins­
tituer un prix de 500 francs qui sera distribué, tous les deux ans, à l'auteur 
français du meilleur mémoire sur un sujet mis au concours par la Société. 
L'anonymat n'est pas exigé. 
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Camille LEBLANC 
Ancien Président et Secrétaire général de la Société, 
a, par ses testaments olographes en date des 15 octobre 1894 et 24 octobre 
1902, légué ù la Société centrale de Médecine vétérinaire : 1° une somme de 
10.000 francs (nette de tout droit), pour fonder un Prix Urbain-Leblanc, prix 
bisannuel dont le sujet est au choix du Bureau; partage interdit et anony­
mat exigé ; 2° ses livres traitant de médecine humaine et vétérinaire et de 
sciences diverses. 
Léopold TRASBOT 
Directeur honoraire de /'Ecole d'Alfort, Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date .du 14 juillet 1904, légué à la Société centrale de 
.Médecine vétérinaire la somme nécessaire pour acheter 600 francs de rente 
3 % sur l'Etat français, destinés à fonder un prix qui portera le nom de 
Prix Trasbot, et sera décerné tous les deux ans au meilleur travail inédit 
sur la pathologie ou la police sanitaire des animaux. - Partage autorisé. 
Anonymat exigé. 
Mme Emile DETOILE et M. Ch. MATHIEU 
En souvenir de leur père, Eugène MATHIEU, 
Ancien Président et Archiviste honoraire de la Société, 
ont fait don, le 15 avril 1904, à la Soci-Hé centrale de Médecine vétérinaire 
d'une somme de 500 francs. 
M. G. VITTE 
Vétér..inaire à Coupy (Ain), 
a légué par testament une somme de 1.000 francs à la Société Centrale. 
Mme Veuve BODEAU, née FOULON 
a, par testament olographe en date du 21 janvier 190·1, légué à la Société 
centrale <le Médecine vétérinaire une somme de 15.000 francs (nette de tout 
droit), devant être employée en rente 3 % sur l'Etat français, et destinée à 
la fondation de deux prix portant le nom de son père, M. Foulon, ancien 
vétérinaire à Dreux, membre correspondant de fa Société. Ces prix seront 
consacrés à récompenser des travaux sur la rage ou la morve. 
Le Docteur Saint-Yves MENARD 
Ancien Président de .za Société, 
a, par testament en date .du 21 décembre 1908, légué à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire une somme de 5.000 francs, payable après le décès de 
Mme Saint-Yves Ménard, pour la fondation d'un prix biennal. 
Mme Veuve Emile THIERRY 
a, par testament en date du 12 août 1909, légué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire, une somme de 5.000 francs (nette de tout droit), payable 
après le décès de ses parents, pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé 
Prix Emile Thierny. Ce prix, réservé à des. vétérinaires de moins de 40 ans 
et ayant 4 ans au moins d'exercice professionnel, est destiné à récompenser 
un travail de médecine vétérinaire. L'anonymat n'est pas exigé. 
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Mme BOYER, née LIAUTARD 
sur le désir exprimé par son vénéré père, feu le Professeur A. Liautard, a 
fait don à la Société centrale de Médecine vétérinaire, en témo_ignage de la 
considération et du très vif intérêt qu'il lui portait, d'une somme de cinq 
mille francs destinée à la fondation d'un prix annuel de 250 francs, qui por­
tera le nom de Prix Liautard. Ce prix est destiné à des étudiants de 4e année 
de !'Ecole d' Alfort, en récompense des meilleurs articles, rapports, essais ou 
travaux se rapportant aux observations cliniques faites par eux pendant 
leur stage clinique. 
M. Charles HOQUET 
a, par testament en date du 25 septembre 1920, légué à la Société centrale 
une somme de 2.000 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire à Levroux (Indre), 
a, par testament olographe en date du 30 août 1929, légué à la Société une 
somme de 10.000 francs pour qu'avec les intérêts, elle institue un prix annuel 
ou bisannuel qui portera son nom. Le partage est autorisé el l'anonymat n'est 
pas exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
ont versé chacun, en 1927, une somme de 5.000 francs, pour récompenser ]es 
meilleurs travaux consacrés à l'étude de la paraplégie hémoglobinurique du 
Cheval. La Société centrale a institué le Prix Roussel-Piot-Bey, composé d'un 
prix de 10.000 francs et d'une mention honorable de 3.000 francs, ne pou­
vant être partagé, ouvert à tous les chercheurs, même s'ils ne sont vétéri­
naires. L'anonymat n'est pas exigé. 
M. V. FAU,LON 
Docteur vétérinaire à Saramon (Gers), 
Membre correspondant de l'Académie, 
a, par testament en date du 14 mars 1930, légué à l'Académie une somme de 
3.000 francs dont les intérêts sont destinés à fonder un prix dénommé Prix 
Marie-Louise Faulon, épouse LacosteJ, et consacré à un sujet de pathologie 
ou chirurgie bovines. L'anonyma tn'est pas exigé. 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
ont fondé, le 18 avril 1935, un prix in memoriam A. Railliet, de 1.400 francs, 
biennal, destiné à récompenser le meilleur travail original de parasitologie 
pure ou appliquée à la pathologie des animaux ou au contrôle sanitaire des 
denrées alimentaires d'origine animale. Pourront le briguer tous les savants 
français. L'anonymat n'est pas exigé. 
Mne A.-Y. JACOULET 
a fait don à l'Académie vétérinaire, le 20 juin 1935, en son nom et aux noms 
de son frère .M. J.-L.R. Jacoulet et de sa sœur Mme M.-1\1. Jacoulet, en sou­
venir de leur père, le Vétérinaire-Colonel Jacoulet, de la somme de 5.000 
francs en rente sur l'Etat français ,et dont les arrérages seront destinés à la 
fondation d'un Prix J. Jacoulet, !biennal, ne pouvant pas être partagé et 
attribué à un travail inédit de médecine ou de chirurgie vétérinaire sur un 
sujet choisi par l'Académie. L'anonymat n'est pas exigé. 
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P.-J. CADIOT 
a, par testament olographe en <late du 15 mai 1933, légué à l'Académie vété­
rinaire, mais en nue propriété seulement, une somme de 100.000 francs, 
laquelle devra être placée en rentes sur l'Etat français et dont les arrérages, 
quand l'Académie en disposera, seront affectés à un prix biennal, qui por­
tera le nom de Prix Pierre Cadiot, décerné à un vétérinaire praticien fran­
çais ou belge, auteur du meilleur ouvrage ou travail manuscrit relatif à ]a 
pathologie médico-chirurgicale ou à la pathologie comparée. Le Prix, qui ne 
pourra être partagé, ne devra, en aucun cas, être attribué à un auteur de 
travaux d'expérimentation sur des animaux domestiques. L'anonymat n'est 
pas exigé. Les vétérinaires diplômés d' Alfort en 1904, placés dans des con­
ditions spéciales quant à l'attribution du prix, devront se renseigner auprès 
du secrétariat de l'Académie. 
Jules LESAGE 
a, par testament en date du 30 août 1948, légué à l'Académie vétérinaire de 
France une osmme de 2 millions de francs, à charge par elle de créer un prix 
annuel de 5.000 francs, désigné sous le nom de Prix Lesage, destiné à récom­
penser le meilleur travail relatif à la sélection des Algues microscopiques 
susceptibles d'être utilisées en médecine ou en agriculture. 
Fédération féline de Frante et Cat-Club de Paris 
Le Cal-Club de Paris et des Provinces françaises a fait .don à l'Académie 
vétérinaire d'une somme de 250.000 francs pour la création d'un prix des­
tiné à récompenser un travail sur les maladies du Chat. Ce prix ne sera pas 
partagé. L'anonymat est exigé. 
